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[T]odos aquellos que son christianos deven oyr e
entender las vidas e las pasiones de los santos
martires, en tal que tomen ende alguna fazafia. Ca las
fazafias d'aquellos que grandes martirios sufrieron
por la ley de Dios tener e guardar nos puede en
derecha carrera. E por esto, vos dezimos que deve
omne de grado oyr e entender las vidas e las pasiones
de los santos martires, ca por Nuestro Senor veo
agora pocos martires prender muerte.
B.N., MS 10252, f. 96ra
With these words, the Castilian compiler of the Ystoria de
santos explicitly states his reason for collecting and recounting the
forty-eight holy lives contained in this volume: his audience should
follow the examples contained therein, i.e., "que tomen ende alguna
fazafia. " His exhortation is meant both to inspire and frighten
believers into leading pious lives by imitating the laudable examples
of the early Christian martyrs. Among the exemplary lives retold by
the compiler is that of St. Lawrence. 1
The legend of the persecution and death of St. Lawrence is a
popular one in Peninsular culture, and has been since Visigothic
times, perhaps because the saint is claimed as a native son, born in
the Aragonese city of Huesca. The literary treatment of Lawrence's
persecution by Gonzalo de Berceo reaffirms the saint's continued
popularity well into the late Middle Ages. The fourteenth-century
"Estoria de Sant Lorence" edited here thus holds literary as well as
philological relevance for those interested in the Spanish Middle
Ages.
The legend of the passio or persecution of St. Lawrence is
one of the oldest and best-known episodes of the Roman
martyrological tradition. St. Lawrence was a Spanish-born deacon and
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disciple of Pope Sixtus II. The Roman pontiff was martyred on 6
August258 A.D., as a consequence of the religious persecutions of
Valerianus (253-58). Lawrence followed in the footsteps of Sixtus,
meeting his death at the stake only four days later (10 August). The
accountof the death of Lawrence, however factual it might have been
in its initial formulation, underwent a series of embellishments
throughout the fourth century, as witnessed in the writings of St.
Ambrose of Milan and the Spanish poet Aurelius Prudentius
(348-405), among others." At this early date, the legend had already
taken on its most dramatic elements: Lawrence's tearful farewell to
Sixtus; his presentation of the poor to the emperor in lieu of the
treasures of the church; and the death of the saint on the grill.
Several references to Lawrence are found in the writings of
St. Ambrose, including De officiis, Letter XXXVII, and a religious
hymn attributed to him. In De officiis (1, 41), St. Ambrose describes
Lawrence's ironic taunting of his persecutors while on the grill:
"assum est, ... versa et manduca" [the roasting is done, ... turn
(me) over and eat] .(Delehaye 51). S1. Ambrose repeats the infamous
~cenein his hymn: "Versate me, martyr vocat,! vorate, si coctum est,'
iubet" [Turn me over, the martyr calls out,! eat if it is cooked, he
orders] (Delehaye 51).
Prudentius may have been one of the first writers to bring the!
legend of S1. Lawrence to Spain, eternalizing it in the second hymn
of his Peristephanon. 4 Like Ambrose, the Hispano-Roman poet details
the sarcastic retort of Lawrence on the grill:
praefectus inverti iubet;
tunc ille: coctum est, devora
et experimentum cape,
sit crudum an assum suavius.
[the emperor orders him to be turned over;
then (Lawrence said): it is cooked, eat
and make the test,
(to see it) it is raw or roasted pretty sweet]
Peristephanon, II, 5-8 (Delehaye 1933, 53)
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Scholars postulate that the oldest narrative account of the
percecution of St. Lawrence was the Passio Sixti et Laurentii, which
appears to have circulated towards the end of the fourth century. It
was this imaginative rendition which attributed to Lawrence the
infamous death by grilling, a fate virtually unknown among Roman
martyrs. Delehaye (1933, 71) postulates that Ambrose and Prudentius
based their writings on this early account of the deaths of Sixtus and
Lawrence.
Towards the end of the fifth century, a more elaborate version
of the legend was compiled, intertwining the deaths of Sixtus and
Lawrence with those of other figures, among them St. Hippolytus."
The Passio Polychronii et Sociorum' is the earliest extant
manifestation of this labyrinthine version, designated by Dutton
(1981, 164) "una especie de novel a bizantina a 10 divino de los
martirios de muchos santos." Delehaye (1933, 71) accurately asserts
that the primitive Passio Sixti et Laurentii forms the core of the
Passio Polychronii (=PP).
Whether an established cult to St. Lawrence existed in
fourth-century Spain or not has yet to be established. However, traces
of some type of organized following date back to the Visigothic
period (see Garda Rodriguez 1966). As explained above, the favor
enjoyed by St. Lawrence in the Peninsula is related to his Spanish
birth. Although he himself confirms his Spanish lineage in the PP,
when he declares to his persecutors "Quantum ad genus, Hysp anus ,"
later versions of the legend more specifically identify him as a native
of Huesca." His life is also connected to that of another native of
Huesca, the Spanish martyr St. Vincent (d. 304), as well as to that of
St. Valerius, bishop of Zaragoza (d. 315):
Vincencio e Laurencio, omnes sin despresura,
ambos de Uesca fueron, dizlo la escriptura;
ambos fueron kat6licos, ambos de grant cordura,
criados de Valerio e de la su natura.
Martirio de San Lorenzo, estr. 2, (Dutton 1981)
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Both Berceo's Martirio and the Legenda Aurea claim these
connections; Dutton (1981, 159), however, demonstrates that the
possibility of these links is remote.
The Castilian "Estoria de Sant Lorence e de Sant Sisto e de
sus conpafieros" is found in Madrid, Biblioteca Nacional, MS 10252
(BOOST3 1739). The text occupies ff. 126c-130c of the manuscript,
which once belonged to the Marques de Santillana." The parchment-
bound codex contains 191 paper folios, 310 x 234 mm., in double
columns of 31 to 34 lines, written in a fourteenth-century Gothic
hand.
Amador de los Rfos (1852) asserted that B.N. 10252 was a
copy of the popular Flos sanctorum," Schiff, however, explains that
the manuscript actually contains three works: the Ystoria de santos
(ff. 1-149),11 a fragment of the life of Jesus (ff. 141-48), and a
Tractado de vicios e virtudes (ff. 149-91).12
Forty-eight saints' lives are listed in the table of contents of
the Ystoria de santos, however, only twenty-four are actually
preserved. According to Schiff (1905, 249), lives no. 5, no. 20, and
nos. 27-48 are missing. The mutilation of the volume likely stems
from its somewhat damaged condition and the extensive repairs it has
undergone. Deyermond (1990) explains that among the larger portion
of missing lives (nos. 27-48), two-thirds describe female saints,',
indicating the loss of what seems to have been a female passionary.
Schiff identifies the Ystoria de santos as a translation of
Jacobus da Voragine's Legenda Aurea. This is not quite true, as
Thompson and Walsh have successfully shown in their studies on the
Flos sanctorum or Legenda tradition. The Dominican author of the
thirteenth-century Legenda established a corpus of 225 saints' lives:
a type of "inventario definitivo de los santos." This Latin corpus was
adapted by each medieval compiler to fit the needs and traditions of
his public. Thompson and Walsh (1986) have divided the extant
medieval compilations of saints' lives in Castilian into three groups:
Compilation A (Gran fios sanctarumi." Compilation B/4 and two
independent texts: Madrid, B.N. 10252 (BOOST3 1741) and the
three-volume Madrid, B.N. 7098. Compilations A and B are based on
the Legenda, but neither is a complete or faithful translation. Neither
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of the two independent collections has been studied in depth. There
is, however, clear indication that the Ystoria de santos in B.N. 10252
is not a translation of the Legenda. Specific Latin sources for the lives
of St. Lawrence and St. James have been identified, and they do not
correspond to the Legenda tradition. The story of St. James in B.N.
10252 has been recognized as a translation of Pope Calixtus' Liber
Sancti Jacobi (Connolly 1990, 37). The story of St. Lawrence
preserved in the same codex is actually a translation of the PP, as I
will show below, and differs markedly from the Legenda version,
which narrates the many miracles performed by St. Lawrence after
his death'. Further research is needed to determine whether the
remaining lives correspond to their Legenda versions, or whether they
are all translations of independent Latin texts.
This edited version of the life of St. Lawrence I is the
twenty-third life listed in B.N. 10252, titled "De Sant Lorence e de
Sant Sisto e de sus conpafieros." This passio presents a very detailed
account of the martyrdom of St. Lawrence, beginning with the
persecution and death of Sixtus, and concluding with the burial of
Lawrence." A summary of the narration follows:
After addressing and comforting his followers, bishop Sixtus
appears before the emperor, Decius, refusing to worship the pagan
gods. He and two disciples, Felicisimus and Agapitus, are jailed.
Lawrence laments the persecution of the bishop. Sixtus assures
Lawrence that the young deacon will follow him in death in a few
days' time. He then entrusts the treasures of the church to Lawrence,
asking that he divide them among the Christians. Lawrence complies,
distributing the treasures and curing the infirm: he heals Ciriaca's
headache and dispels Crecencion's blindness. He meets St. Justin and
washes his feet in respect.
Sixtus, Agapitus, and Felicisimus are again asked to offer
sacrifice to the pagan gods. Instead, Slxtus asks God to ravage the
temple, and a portion comes crashing down, destroying the stone
idols.
Lawrence reassures Sixtus that the church treasures have been
distributed. While Sixtus and his two followers are beheaded,
Lawrence is imprisoned for refusing to surrender the church treasures
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to Decius. Lawrence initiates several conversions while imprisoned,
among them those of the blind man Lucillo, and the Roman guard
Hippolytus.
Lawrence is given three days' time to surrender the treasures
to Decius. Rather than offering the treasures, however, Lawrence
presents the poor to the emperor, claiming that they are the treasures
of the church. Although Decius orders his torture, Lawrence refuses
to worship the pagan idols. The emperor's soldiers cruelly torture
Lawrence, who asks God to aid him. The soldier Romanus is
converted when he sees the vision of an angel comforting the martyr,
and he himself is killed. The emperor orders Lawrence burned alive
on the grill. Before he dies, the martyr sarcastically instructs Decius
to turn him over and eat his flesh when it is sufficiently roasted. The
voice of God sounds from the sky welcoming Lawrence into heaven.
The following day Hippolytus and Justin bury the saint, as the
Christian community gathers to lament Lawrence's passing.
The model for this translation of the persecution of St.
Lawrence is the sixth-century Latin PP .described above. A sample
comparison of the PP (section 11) and B.N. 10252 reveals their
similarities:
. . . dixit ad clerum suum:
"Fratres et commilitones mei,
nolite paves cere;
omnes sancti quanta passi sunt
tormenta ut securi perpetuam
obtinerent vitae aeternae
palmam. Nam et dominus
noster Iesus Chrisms passus
est pro salute nostra, ut nobis
exemplum relinqueret."
Quando Sant Sisto oy6 el
mandado, dixo [126d] a sus
clerigos por los confortar:
"Mis buenos hermanos e mis
muchos amigos, non ayades
ningiln miedo, ca vos bien
sabedes c6mo los buenos
martires sufrieron grandes
martirios por yr a la vida
perdurable. E Nuestro Senor
mesmo sufri6 muerte e pasi6n
por nos, e di6nos a sy por
exenplo, que asy como El fizo
por n68, que asy fagamos n6s
por el."
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In fact, the Castilian version does not differ from the PP in
any substantial way. The translator preserves the dramatic features
and the witty dialogue of the original. All the episodes are analogous,
as are the personal and place names. Certain elements in the
Laurentine legend have been described as "episodios juglarescos"
(Ortiz 1982, 38), that is, emotional or theatrical scenes and miracles;
these are secondary to the core narration, e.g., Lucilius' dramatic
profession of faith, the washing of the feet, Sixtus' ravaging of the
temple, the sounding of the voice of God, the angelic visions of
Hippolytus and Romanus and their conversions, and the description
of the saint's tortures. While many versions of this legend omit these
incidents as reported in the PP, the Castilian version perserves them
all.
Dutton (1981, 142) concludes that a text similar to the PP
also served as a source for Berceo's Martirio de San Lorenzo, from
the persecution of Sixtus to the grilling of Lawrence. 16 Berceo strays
from the PP by condensing many passages and eliminating most of
the secondary episodes listed above. Although the Castilian narration
traces the Latin text more closely, Berceo demonstrates greater
accuracy in the reproduction of proper names. It is possible that his
model was less faulty than the one used by the Castilian translator.
Closer analysis of B.N. 10252 may yet reveal for what
purpose the Ystoria de santos was compiled. Scrutiny of the contents
of the Ystoria suggests that the lives of the saints are typically
dramatic, dialogued pieces, replete with examples of Christian virtue
and divine intervention. As Johnson (1986, 2289-A) emphasizes, the
Traetado de vicios e virtudes, the third work contained in the
mansucript, is a collection of exempla which appears to have been "a
theological textbook that was used in the education of preachers in
medieval Spain." The Ystoria and the Tractado, together with the
fragmentary life of Jesus, may well have been intended as a source
book for medieval Spanish preachers.
The present edition of the Castilian life of St. Lawrence is
based on a microfilm copy of B.N. 10252, as well as my personal
inspection of the manuscript in January 1987. In order to facilitate
efficiency in the reading of the edited text, some adjustments have
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been made in its representation. Scribal abbreviations have been
resolved, and all editorial insertions are contained in square brackets.
Punctuation and accentuation has been added, and word division has
been regularized in accordance with modem usage. The Latin
ampersand is replaced bye. Proper nouns are capitalized. In addition,
the following orthographic conventions have been introduced: the use
of i/j and ulv has been regularized; word-initial doubled consonants,
Le., rr-lk-, ff-, and SS-, are simplified; the verb forms do (doy) and
s6 (soy) are accented; the subject pronouns and prepositional objects
n6s and vos have also been accented. Difficult lexical items are
explained in the notes, which also contain some textual commentaries
and references to the Latin source. The following abbreviations are
used: MS = B.N. 10252; PP = Passio Polychronii et Sociorum
(Delehaye 1933); Berceo = £1 martirio de San Lorenzo (Dutton
1981). Paragraph numbers correspond to divisions in thePP
established by Delehaye (1933).
[La estoria] de San! Lorence e de San! Sisto e de
sus conpaiieros
[11] [126C] [F]ue asy en el tienpo que Declo Cesarrera
enperador de Roma que aquellos que en Nuestro Sefior creyene 10
arnavan eran martiriados e sufrien grandes martirios por arnor d' el;
Aquella saz6n fue Sant Sisto que fue natural de Atenas e,fue
primeramente fil6sofo e depues puno" de seguir verdaderament~ las
obras de Jhesu Christo. E fue apostoligo de Roma e de aquellosque
en Jhesu Christo creyen e su ayuda demandavan. E estos enseftavael
muy de coracon del verdadero ensefiamiento. Quando Cesar e Valeri()
sopieron e vieron que la cristianidat se acrecentava por Sant Si~to,
mandaron una noche que gelo troxiesen delante e toda la clerizta'con
el. Quando Sant Sisto oy6 el mandado," dixo [126d] a sus clerlgos
por los confortar: "Mis buenos hermanos e mis muchos arnigos, non
ayades ningun miedo, ca vos bien sabedes como los buenos martires
sufrieron grandes martirios por yr a la vida perdurable. E Nuestro
Sefior mesmo sufrio muerte e pasi6n por nos, e dionos a sypor
exenplo, que asy como El fizo por nos, que asy fagamos nos porEl."
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Pues que el santo omne los confort6 asy, Dixo: "Venit sin pavor."
Estonce le respondieron dos de sus dicipulos que eran clerigos de
missa. El uno avie nonbre Felicfsimo e el otro Agapito. E dixieronle:
"Senor, l.d6 podremos n6s yr sin v6s?"
[12] Estonce levaron el apost6Iigo e sus dicfpulos delante el
enperador, e el enperador dixo al santo omne: "l.Sabes t\i por que te
fiz prender e traer ante mf?" "Sy, se muy bien," dixo Sant Sisto.
"Pues si 10 bien sabes," dixo el enperador, "fazlo bien e fazlo de
guisa que todos 10 sepan, asy que tU puedas bevir e acrecentar tu
clerizfa." E el apost6ligo dixo: "Eso fecho 10 he e fago e fare." E el
enperador dixo: "Ora nuestros dios" que non son mortales, e sey
prfncipe e obispo de la nuestra clerizfa." E Sant Sisto respondi6: "Yo
servy aDios todo tienpo e sin achaque, que es Padre Poderoso de
todas las cosas." Eel enperador le dixo: "Ave consejo sobresto con
tu clerizfa." E el respondi6: "Fata agora ove mi consejo con elIos. E
e1mi consejo es atal: que fagamos cosa porque pod amos ser libres de
1a perdurable muerte." E Declo [dixo]: "Fazet sacrificio a nuestros
dios, [127a] 0 sy non, bien te digo que todos los otros de ty podran
tomar fazana." Eel santo omne respondi6: "Sienpre dixe que fago e
fare sacrificio a Jhesu Christo." Estonce dixo Declo a sus cavalleros:
"Tomadlo e 1evatlo al tenplo de Mars e faga oracion a nuestros dios.
E sy 10 non quisiere fazer, tomadlo e metedlo" en la carcel de
Marmetina. "21 Estonce tomaron los cavalleros el Sant Sisto e
levaronle al tenplo de Mars e cuytaronle que fiziese sacrificio. E Sant
Sisto les dixo: "Malditos e sin conocencia, (,por que orades 0 por que
demandades ayuda a estas falsas ymaglnes que son sin recabdo e
fechas por manos de omnes que non pueden ayudar a sy nin a otra?
Ay, mis buenos fijos, veet e entendet e librat vuestras almas de los
tormentos que non abran fin, e non fuyades de los martirios deste
mundo, que se pueden pasar, mas los del otro que sienpre an de
durar. E dolet v6s de vuestros pecados e de los ydolos que orades que
non prestan ninguna cosa que a todo dafio." Quando los cavalleros
vieron que despreciava e1mandado del enperador, fueronle meter en
prisi6n a el e a Sant Felicfsimo e a Sant Agapito.
[13] [Q]uando Sant Lorence, que era estonce arcidiano, oy6
e vio c6mo levavan a Sant Sisto, fue a el e dfxole en llorando: "Buen
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padre, l.d6 vas Wsin tu vestimenta e d6 vas W, santo clerigo de misa,
sintu clerigo de evangelic? Ca Senor nunca canteste missa [127b] sin
quiente sirviese. E la tu santa sufrencia, l.c6mo se enoja agora de
mf? l.Provesteme agora nl en alguna cosa que non fallases en vertat
o que me non fallases W por verdadero e por leal?n12Sant Sisto le
dixo: "Buen fijo, non te dexo yo, mas asy es que hi as de pasar por
rnayoresmartirios e por mayores cuytas que yo. Ca yo pasare ayna
por mi martirio porque yo s6 viejo, mas tU avras mayor vitoria e mas
noble de vencimiento e mas acabada, porque eres mancebo, E por
ende te digo que te dexes de llorar, ca ayna yras en pos mf. Ca w
eres clerigo de evangelio e seguiras tu clerigo de misa d'oy a tercer
dfa.23 Mas vete e toma todos los tesoros de la eglesia e dalo todo a
pobres."
[14] E Sant Lorence fizo asy: tom6 todo quanto aver avie en
la eglesia, e and6 errando por d6 eran los christianos pobres e di6gelo
todo. [Dlepues desto, avino que entr6 en una casa de una muger
biuda que morava en el monte de Celio. Esta muger biviera ya con
rnarido xi afios, e sin marido xii.Z4 E esta muger tenie en su casa
rnuchos clerigos. E Sant Lorence les lev6 una noche que vistiesen e
lav61eslos pies e bes6gelos. Aquella muger avie nonbre Ciriaca, e
ech6se a los pies de Sant Lorence e dfxole: "Senor, yo te conjuro por
el nonbre de Jhesu Christo, Fijo de Dios, que hi pongas tus manos
sobre mi cabeca, ca Mucha he en ella grant dolor." "Fazer 10 he,"
dixo Sant Lorence. Estonce le fizo la senal de la cruz sobre la cabeca
de sy, pusole las manos y [127c] de sy el pafio con que alinpiava los
pies a los santos omnes, e ally fue ella guarida.
[15] [A]quella noche se parti6 Sant Lorence d'ally e andido
buscando los christianos, como por casas, como por cuevas, como
por cada lugar, fasta que lleg6 a una rna que a nonbre Camaria."
Ally fa1l6muchos christianos allegados en casa de un omne que avie
nonbre Maraso." Ally fall6 el un ciego que dizien Crecencion. e
aquel pidi6 merced en llorando, e dfxole: "Ay santo omne, tafie mis
ojos con tus manos." E Sant Lorence fizo la serial de la cruz e dixo:
"Jhesu Christo te faga veer", eel ciego via luego.
[16] Estonce se parti6 Sant Lorence e oy6 dezir que en una
rna que llamavan Patrisa que avie muchos christianos allegados en
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una cueva, e fue a ellos e di61es 10 que les fue mester. E eran bien
lxiii entre omnes e mugeres. De sy tom6 paz con ellos en llorando.
[A]lly fall6 Sant Lorence un santo omne que avie nonbre Justin, que
ordenara de misa Sant Sisto, e ech6sele a los pies por gelos besar, e
Sant Justen del otrosy por le besar los suyos. E Sant Lorenco Ie dixo:
"Amigo, Senor, dexame conplir 10 que deseo. Dexatme lavar los
vuestros pies e destos otros." "Fazet," dixo Justin, "10 que v6s
quisieredes en el nonbre de Jhesu Christo." E Sant Lorence lav6 los
pies a todos e bes6gelos en llorando. De sy espidi6se d'ellos e
acomend6se a Sant Justin e fuese.
[17] E en yendo, [127d] fa1l6 que levavan a Sant Sisto e a
Sant Felicfsimo e a Sant Agapito ante el enperador e ante Valerio. E
tanto que Decio" Cesar vio a Sant Sisto dixo: "N6s te consejamos,
porque eres viejo, que fagas nuestro mandado. Ora nuestros dios e
bivras." Sant Sisto les dixo: "Cativo, conseja a ti e non te pierdas, e
faz p[e]na28 de tanta sangre de tantos santos omnes como as
derramada por tierra." E Declo dixo a Valerio: "Sy este omne non
fuere ayna muerto, nuestro poder non sera nada tenido.'?" E Valerio
dixo: "Fagamosle tajar la cabeca." E Sant Felicfsimo e Sant Agapito
respondieron estonce: "Cativos, sy v6s oyesedes e entendiesedes los
mandados e los castigos de Nuestro Sefior Jhesu Christo, v6s
podriedes bien aver e escapar de los martirios que non an de aver
fin." E Valerio dixo: "l,Por que biven ya estos omnes tan
luengamente, que nos prometen martirios enos amenazan con ellos?
Agora los lieven otra vez al tenplo e faganlos orar nuestros dios. Si
non, tajenles y las cabecas." Estonce fueron levados los tres santos
omnes al tenplo que era fuera del muro de la cibdat, a la puerta que
a nonbre Apia. E tanto que entraron en el tenplo dixo Sant Sisto:
"Veedes aquf los ydolos mudos e sordos ante quien los cativos fincan
los ynojos e oran por que pierden la vida que sienpre a de durar."
Estonce cat6 al tenplo e dixo: "Jhesu ,Christo, Fijo de Dios, te
destruya." E todos los christianos que eran y dixieron "Amen." E
dex6se caer del tenplo una grant pieca [128a] e quebraron cuantas
ymagines y eran.
[18] [Q]uando esto via Sant Lorence, que estava con ellos,
dixo: "Padre santo, non me dexes, ca ya todos los tesoros que me tU
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mandestedespender ya los he despendidos." Quando esto oyeron los
cavall[er]osque y estavan, que Sant Lorence avie tesoros, prisieronlo
e metieronlo en guarda. E de s9 tomaron a Sant Sisto e a Sant
Felicfsimo e Sant Agapito e degollaronlos, e los cuerpos fueron en la
placa desamparados fasta que lleg6 la noche. E vinieron grandes
conpafias de christianos, e tomaron los cuerpos de los santos martires
e soterraronlos en el ciminterlo de Calisto en aquella mesma carrera
deApia.
[19] [Dlepues desto que Santo Sisto fue muerto e martiriado
de los cavalleros que prendieron a Sant Lorence, dieronle a Pereme'"
queerajusticia en Roma de mana de Valerio el Adelantado, e Pereme
di610a Valerio. E Valerio dixo a Declo Cesar: "Yo tengo preso a
SantLorence, arcediano de Sisto, obispo de los christianos que tenie
muygrant aver escondido como me fizieron entender." Quando Declo
Cesar esto oy6, fue muy alegre e mand6 que gelo aduxiesen delante.
E quando 10 vio, dfxole: "l,D6 son los tesoros de la eglesia que
ascondiste?" E Sant Lorence non le quiso responder, nin en todo
aquel dfa non le quiso fablar. [128b] [Q]uando esto via Declo Cesar,
di610 a Valerio e dfxole: "Demandatle aquellos tesoros tan
sesudamente fata que los ayades, e depues fazerle fazer sacrificio a
nuestros dios. E si 10fazer non quisiere, fazelle morir mala muerte."
Entonce tom6 Valerio a Sant Lorence e di610a guardar a uno de sus
justicias que era omne fidalgo e avie nonbre Ypolito. Aquel Yp6lito
tom6 entonce a Sant Lorence e rnetiolo en la carcel con otros presos
que 9 tenie.
[20] E en aquella carcel yazie un omne en prisi6n tienpo avie
que era pagano e avie nonbre Luelle, e con cuyta de su prisi6n llorara
tanto que ceguara ya. E Sant Lorence le dixo: "Hermano, cree en
Dios e en su fijo Jhesu Christo e fazerte yo bautizar, e cobraras luego
tu lunbre." "Sienpre desee," dixo Lucile, "de ser bautizado en el
nonbre de Jhesu Christo." E Sant Lorence le dixo: "l,Crees hi en
Jhesu Christo de todo tu coracon?" E Lucile Ie dixo en llorando: "Yo
creo en Nuestro Senor Jhesu Christo e desprecio todos los falsos
9dolos." Todo esto oye Yp6lito, mas nunca respondie ninguna cosa.
Estonce bendixo Sant Lorence a Lucile, e ech6 del agua en un vasa
e dfxole: "Todos los pecados son lavados por confesi6n e en todo 10
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que te yo dixiere respondras tU •creo' ." Depues desto, bendixo el
agua e ffzolo desnudar e ech6gela por la cabeca e dfxole: "Lucile,
l,Crees en [128c] Dios, Padre Poderoso sobre todas las cosas?" E el
respondi6: "Creo." [... ]31 "i.E que fue muerto e soterrado e a tercer
dta resurgi6?" E el respondi6: "Creo." "i.E que subi6 a los cielos?
l,E que d'alla a avenir a judgar los bivos e los muertos e el mundo
por fuego?" E respondi6 lIorando: "Creo." E Sant Lorence dixo:
"Aquel te bendiga e alunbra en cuerpo e en alma por la su santa
gracia." E depues que Ie bautiz6, cubri61euna saya blanca, asy como
es costunbre de los que bautizan. E luego cobr6 su lunbre e via como
nunca viera e comenco a dar bozes e a dezir: "Bendito sea Nuestro
SefiorJhesu Christo que es Dios perdurable, que me alunbr6 por Sant
Lorence." Quando esto oyeron muchos de y de la cibdat, fueron a
Sant Lorence que yazie en la prisi6n de Yp6lito, e Sant Lorence puso
las sus manos sobrellos e luego fueron sanos de las enfermadades.
[21] [Q]uando esto oy6 Yp6lito, dixo: "Lorence, ensename
los tesoros que ascondiste, si no, mal te verna del enperador." E Sant
Lorence le dixo: "Yp6lito sy ni creyeres en Dios, Padre Podero[so]
sobre todas las cosas, yo te mostrare los tesoros e prometote que
bivas sienpre." "Sy ni," dixo Yp6lito, "me fizieres eso que dizes, eso
luego yo fare 10 que mandares." "Agora me entiende," dixo Sant
Lorence, "Faz 10 que yo quiero. Dexa los ydolos e las falsas
ymagines de los dios e bautfzate, Estonce veras abiertament 10 que te
yo digo." "Fazerlo quiero yo," dixo Yp6lito. E Sant Lorence 10
bautiz6 estonce [128d] e 10 co[n]firmo en la su santa creencia. Yp6lito
dixo a Sant Lorence: "Agora quando me bautizavas vi en el cielo las
santas almas alegrar a Nuestro Senor." Estonce rog6 Yp6lito a Sant
Lorence que bautizase a quantos avie en su casa, e Sant Lorence asy
10 fizo. E fueron xviii" entre omnes e mugeres. [Djepues d'esto,
mand6 Valerio a Yp6lito que aduxiese a Sant Lorence ante el
enperador. E Yp6lito dixo a Sant Lorence: "Valerio me enbi6 dezir
que vos levase ante'l enperador." "Agora vayamos de consuno," dixo
Santo Lorence, "ca perdurable gloria nos esta guisado." Quando
Ilegaron ante'l enperador, dixo Valerio: "Lorence, dexa tu locura e
muestranos los tesoros de la eglesia que n6s sabemos muy bien que
tU tienes escondidos." E Sant Lorence dixo: "Datme plazo de dos
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dfas0 de tres, e mostrare los tesoros." E el diole plazo sobre sy e
sobre su guarda. Asy finc6 el pleito entonee,
[22] E Sant Lorence non quedo ciegos e mancos e eueros e
dolientes e pobres de metellos en casa de Yp6lito escondidamente."
E Valerio dixo a Cesar que diera plazo de tres dfas a Sant Lorence,
e que'l prometiera que en aquel plazo Ie mostrase los tesoros. E
quando vino al tercer dfa, alleg6 Sant Lorence conpaiia grande de
pobres en el palaclo de Sabastis" 6 eran allegados el enperador e
Valerio. E el enperador Ie dixo: "l.D6 son los tesoros que dexiste que
me daries?" E Sant Lorence dixo: "Estos pobres [129a] que tU aquf
bees son los tesoros, que [amas non seran mal nin mengua." E
Valerio le dixo: "i.Por que fablas tU tanto e dizes tantas cosas? Faz
sacrificio a nuestros dios e dexate de tus artes encantaderas en que as
grant fiuza.'?' E Sant Lorence dixo: "l.Por que vos cuyta el diablo
tanto que osades dezir a los christianos que fagan sacrificios a
vuestros dios, que non son verdaderamente sino diablos? i.E semeja
vos raz6n e derecho que nos oremos los diablos ante que aquel que
fizo toda criatura? V6s mesmos 10 judgatsi es mejor orar omne aquel
que es fecho por mana d'ombre" 0 aquel que 10 fizo?" [E]I enperador
Ie dixo: "l.Quien es aquel que es fecho 0 quien es aquel que 10 fizo?"
"Nuestro Senor," dixo Sant Lorence, "es aquel que es fazedor de
toda criatura, de omnes e de mugeres, de aves e de bestias e de peces
e del cielo e de tierra. i.E tU me ruegas que ore yo ante que este, vna
ymagen fecha de piedra que es sorda e muda?"
[23] Quando esto oy6 Cesar, el enperador fue muy safiudo,
e mand6 que 10 desnudasen e 10 firiesen muy cn1amente. "E d6 10
firien, " dixo el enperador, "jamas non fables en mis dios." "Cativo,
yo d6 gracias a mi Dios que me llama para estos martirios que por el
sufro e que'l plaze que sea martiriado entre los sus siervos. E tU seras
martiriado en el infierno por tu locura." El enperador dixo a sus
sergientes: "Tomad todas las [129b] maneras de tormentos que avedes
e ponetgelas del ante e veellas ha." Estonce troxieron un lecho de
fierro con sus vergas" luengas e agudas e tajaderas de parte de suso.
Eel enperador dixo a Sant Llorene]o: "Aora nuestros dios. Si non,
aquf prenderas martirios de grant crueza. Agora veras que comeres
te yo dare." E Sant Lorence le respondi6: "Cativo mal aventurado,
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sienpre yo desee estos tus tales comeres, ca todos estos tormentos son
a mf gloria e a ty trabajo e mala ventura." E Cesar dixo: "Pues que
te esto non semeja si non gloria, e non deseas tanto al como estos
comeres, muestranos d6 yazen escondidos los que son de tu creencia
e comeran contigo d'estos comeres." Sant Lorence respondio: "Los
nonbres d'aquellos que me 00 demandas son ya en los cielos e 00 non
vedes tanto que los devas veer."
[24] Estonce fizo Cesar levar atado de cadenas al palacio de
Tiberio Cesar e en tanto e mientre mand6 que pusiesen una alta
catedra en el tenplo de Jupiter e el y entro. Mand6 que troxiesen a
Sant Lorence delante. Quando 10 vio, dixo: "LO son los
descomulgados que en tu dios creen? Amuestramelos e vaziaremos
ende la cibdat, e 00 ven e ora nuestros dios, y non ayas fianca en los
tesoros que tienes escondidos." E Sant Lorence dixo: "Sabe 00 bien
que yo muy seguro s6 de mis tesoros e he grant fiuza en ellos."
"i.Cuydas 00," dixo Cesar, "que puedes ser onrrado nin libre de los
martirios por tus tesoros?" "Yo," dixo Sant Lorence, "so seguro de
los tesoros del cielo [129c] ca yo so sergiente" de Nuestro Senor."
Estonce mand6 Decio que 10 firiesen a palos. E d6 10 firien dava el
bozes e dizie: "Cesar cativo, agora puedes 00 veer que me yo alegro
por el tesoro de Jhesu Christo, ca yo non siento nada de quantas
feridas me dan. " E Cesar dixo a aquellos que 10 martiriavan: "Datme
aca vergas de fierro luengas e non anchas e fazetlas muy bermejas e
ponedgelas en las cuestas, y asy 10 asesegaremos." E Sant Lorence
dixo: "Buen Sefior Jhesu Christo, abe de mf merced ca yo non te
negue, ante manifeste sienpre el tu nonbre e dixe que eras Sefior de
toda criatura." [Pjues que Sant Lorence esto dixo, los sergientes del
diablo fizieron luego 10 que les el enperador mand6, sin mal ninguno
que recibiese Sant Lorence. Dixo Cesar: "Yo veo bien e se que nos
escarneces, mas agora sabe que yo jurare nuestros dios que sy los non
oras que yo te fare matar." "Yo," dixo Sant Lorence, "he grant fiuza
en Jhesu Christo, e non temo nin dubdo tiis martirios, mas faz 10 que
dizes e non tardes." Estonce mand6 el enperador con gran sana que
10 firiesen con correas plomadas.
[25] E d6 10 firien el santo omne dixo: "Buen Senor Jhesu
Christo, que por nuestra salut quesiste prender forma de omne por
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nos librar del servicio del diablo, yo te ruego, Buen Senor, que te
plega de recibir mi spfritu, E aquella ora dixo una boz del Cie10asy
queCesar 10oy6 e entendi6: "Mucho pesar e mucho martirio te faran
awn." E estonce comenco Cesar a dezir a alta [129d] boz: "Agora
vetRomanos como el diablo confort6 este mal omne e descomulgado,
que non dubda nuestros dios e nuestra sana nin grantes martirios
omnepodrie penssar. Mas agora 10tomad otra bez e fazetlo acotar en
guisa que todo 10desfagades." Quando Sant Lorence vio que 10firien
asy, comenco a dar gracias aDios e a dezir: "Buen Senor Dios Jhesu
Christo, bendito seas que nos muestra tu piedat que te non merecemos
nin servimos. Buen Senor, yo te ruego por la tu santa piedat que me
des tu gracia, asy que todos aquellos que asy son puedan conocer que
tl1 confuertas tus siervos."
[26] A aquella ora mesma, crey6 un cavallero en Jhesu
Christo que avie nonbre Romano. E dixo a Sant Lorence," ante el
enperador: "Yo yeo estar ante ti un mancebo muy fermoso, e
alCnpiate las llagas e los mienbros con un pafio blanco muy
sabrosamente. E por esto te conjuro yo, de parte de Jhesu Christo que
te enbi6 un angel, que tU non me dexes." Estonce dixo Declo Cesar
a Valerio: "N6s somos vencidos por los encantamentos deste omne."
Estonce 10 fizo desatar e mandolo guardar a Yp6lito. [Elstonce vino
Romano ante San Lorence e rogole llorando que 10bautizasse, e Sant
Lorence 10 bautiz6. Quando Cesar esto sopo, mand6 que gelo
troxiesen delante. E tanto que ally lleg6, comenz6 a dezir a alta boz
ante que el enperador Ie preguntase por ninguna cosa: "Ya 86
christiano." Quando Cesar 10oy6, mand6 [130a] que 10rro[n]piesen
acotes de sy, que Ie tajasen la cabeca e luego 10 leuaron a la puerta
que llaman Salleria e descabecaronlo y ix dras andados de agosto. En
aquella noche vino San Justo, e tom6 el cuerpo e soterrolo con otros
muchos martires.
[27] En aquella noche otrosy mand6 el enperador que Ie
levasen a Sant Lorence a un lugar que era cerca del palacio de
Salustio. [Q]uando esto oy6 Ypolito, ovo grant pesar e lIor6 mucho.
E Sant Lorenco Ie dixo: "Non llores, ante calla e te alegra, ca yo yeo
la gloria e Ia alegrfa que non a par." E Yp6lito dixo: "l,Por que non
digo yo a alta boz que s6 christiano e por que dexo yo de morir d6
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murieres ill?"E Sant Lorence dixo: "Sufre un poco e depues que te
yo llamare, estonce vermis." Pues que ellos esto dixieron, fueron
ante' 1 enperador. E el enperador mand6 adozir ante sy todas las
maneras de los tormentos que ante mandara fazer. Entonce troxieron
correas plomadas e varas cortadas e vergas de tierro e lecho de tierro
en que avie tierros espesos e agudos como navajas contra cima.
Estonce dixo el enperador: "Grant Sant Lorence, agora dexa estar tus
encantamientos e dinos de qual linage eres." E Sant Lorence dixo:
"De tanto quanto el linage monta, s6 de Espana, e fuy criado e
ensefiado en Roma, e s6 christiano de que yogue en cuna." E Declo
dixo: "Verdaderamente christiano eres ill, ca non quieres creer
nuestros dios nin temes martirios. Mas, adora nuestros dios. Sy non,
esta noche sera tu carne espedacada, ca te fare muchos martirios
sofrir." "En [130b] mi noche non ay punta de tiniebra, ante son y
todas las cosas claras e lunbrosas." Quando el enperador esto oyo,
mand6 que le quebrasen los dientes con una piedra. E d6 10 firien
loava aDios e dizie: "Buen Senor Jhesu Christo, yo te d6 gracias, ca
ill eres Dios de toda criatura. "
[28] E Cesar dixo: "Agora ponet el lecho de tierro ante mf,
e echat encima a Lorence que es tan locano contra nos." Estonce
pusieron el lecho ante el enperador Cesar e era fecho en manera de
parriellas. Estonce desnuaron a Sant Lorence e pusieronlo encima
estendido e metieron muchas brasas bien bivas so el, e andaronlo
trayendo por las parriellas con forcas de fierro. E Cesar dixo: "Faz
sacrificio a nuestros dios." E el dixo: "Ofrezco e d6 a mf mismo en
sacrificio a Dios." E quando 10 martiriavan asy, e 10 andavan
bolviendo por aquel lecho con forcas de fierro, e atizando el fuego
muy de rezio, con fuelles, dixo Sant Lorenco al enperador: "Sabe ill
bien que estas brasas non dan si non fructa e a ti daran perdurable
martirio. Ca Nuestro Senor entiende bien e cojnolce que nunca le
negue. E aquel d6 gracias a que s6 asado." Estonce dixo Valerio:
"<.D6 son los fuegos que ill prometieres a mf e a nuestros dios?" E
Sant Lorence dixo: "Ay mal aventurado sandfo, que ayna te fallaras
mal d'esto que fazes e venirte a de otra guisa, ca non como a me. Ca
bien vees ill que estas brasas nin este fuego non quema a rnf nin
punto, ante me da friura tenprada." E todos se maravillavan d'esto de
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Cesar, como 10 podie mandar asar bivo. E el buen martir dizie muy
alegramente: "Buen Senor Dios, yo te d6 gracias porque me
conforteste e me esforceste." Estonee dix contra [130c] el enperador:
"Cativo tU me aseste ya d'esta parte, agora fazme tornar d'esta otra
e come." Estonce comenco el santo martir a dar gracias aDios e
dixo: "[B]uen Senor Dios Jhesu Christo, yo te d6 gracias de que
merecf entrar tras tus puertas." E tanto que el esto dixo, salli6sele el
alma yaziendo ally en aquellas parriellas.
[29] E una boz del cielo dixo: "Leal despensero, yen a mf e
mis angeles te recibran." Entonce se fue Cesar e Valerio para el
palacio de Tiberio e dexaron el santo cuerpo yazer en las parriellas.
Quando vino a la manana, tom6 Sant Yp6lito el cuerpo e enbolvi6lo
en un pano muy blanco, mas ante meti6 con el muchas especlas, E
enbi6 por Sant Justo el clerigo, e levaronlo a la carrera que llaman
Tibertina, a casa de una biuda que avie nonbre Ciriaca.ia que el santo
omne diera el pano con que alinpiava los pies de los santos omnes
que lavara la noche ante d'aquella. Quando los santos omnes Ilegaron
ally) metieronlo en fermoso monumento. Esto fue x dfas andados de
agosto. E muchos christianos Ie vinieron fazer vegilia bien tres
noches. E lloravan e avien grant pesar por que el santo martir enl
partido de su conpafia, E Sant Justo cant6 missa e comulgaron todos
del cuerpo e de la sangre de Jhesu Christo que hive e reyna de sieglo
en sieglo. Amen.
Notes:
I During my first year of doctoral study at the University of California,
Berkeley, John K. Walsh encouraged me to transcribe and edit this version of the
legend of St. Lawrence, which formed part of a codex he was studying. Here I
finally finish what I began eight years ago, in memory of Jack Walsh.
2 St. Augustine, St. Leo, Fulgentius, and Bede are among the many early
Christian and medieval writers who treated the theme of the martyr's persecution,
as cited by Ramoneda (1980, 94). ..
3 The emperor is called Decius Cesar in most versions of the legend:
Decius had been emperor from 249-51. His senate chief, Valerian us, later rose to the
throne (253-58). The legend inverts the succession of the two.
4 For a descriptive account of Prudentius' poem, see Bayo (1951).
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5 Death by grilling was more typical among Phrygian martyrs than among
the Romans. According to Delehaye (1933, 55-56), the deaths of the Phrygian
martyrs were described in Socrates and Zozomene, and may have inspired the author
of the Passio Sixti et Laurentii.
6 This may stem from the fact that their feast days are chronologically
related: St. Sixtus, Aug. 6; St. Lawrence, Aug. 10; S1. Hippolytus, Aug. 13.
7 Edition and study by Delehaye (1933).
8 Speculations as to the birthplace of St. Lawrence are cited in Ramoneda
(1980, 92 n. 176). Although most sources trace his lineage to Spain, others place it
in Rome.
9 For a full description of the manuscript and its contents, consult Schiff
(1905).
10 "Es manuscrito digno de estima, no solo por aparecer como monumento
de la Iengua, pues que esta en castellano, sino tambien porque cada una de dichas
vidas puede considerarsecomo una producci6n literaria, donde campean bizarramente
la imaginaci6n y la inventiva" (Amador de los Rfos 1852, 613).
II In addition to the present edition of St. Lawrence, only two other Iives
have been edited: St. Blaise (Schiff 1905, 252-58), and S1. James (see Connolly, in
press).
12 The Tractado de vifio e virtudes was edited by Cleveland Johnson
(unpubI. Ph.D. diss., Columbia University, 1984). Johnson identifies the treatise as
an adaptation ofIacopo da Benevento's Viridarium Consolation is (DAl 46:8 (1986):
2289-A).
" This group includes five manuscripts: Madrid, B.N. 12688-12689
(BOOST3 1809); B.N. 780 (BOOST3 1200); Escorial, h.I1I.22 (BOOST3 338);
Escorial, h.I1.18 (BOOST3 279).
14 This cluster incorporates six codices: Madrid, B.N. 5548; Escorial,
h.I.14 (BOOST3 270); Escorial K.I1.12 (BOOST3 378); Madrid, Fundaci6n Lazaro
Galdiano 419 (BOOST3 1104); Santander, Menendez Pelayo olim 8 (BOOST3 2995);
Menendez Pelayo olim 9 (BOOST3 2996).
U The narration does not focus on Lawrence until section 19. Sections 11-
18 deal primarily with the persecution of Sixtus.
16 A section-by-section cross-referencing of the PP with Berceo's Martirio
can be found in Dutton (1981, 165-68).
17 Puna: "pele6, luch6," from L. PUGNARE. The more common form is
puiiar, although punar and punar are both found in Berceo (DCECH 4: 697).
18 Scribal deletion of esto before oy».
19 Nuestros dios: "Hablando de los dioses paganos, en todo el s. XIII es
usualla forma 'los dios' (procedente de DEOS)" (DCECH 2: 499) .
20 MS: e metlo e metedlo,
21 PP: Marmetini.
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22 Lawrence's address to Sixtus is considerably shortened in this Castilian
translation, as is Sixtus' response (see n. 24, below); PP continues: "Experire certe
utrum idoneum ministrum elegeris, cui commisisti dominici sanguinis
consecrationem. Cui consumandorum consortium sacramento rum credidisti huic
sanguinis tui consortium neges? Vide ne periclitetur iudicium tuum, dum fortitudo
laudatur. Abiectio discipuli detrimentum est magistri, Quid, quod illustrius
praestantes viti discipulorum certaminibus quam suis vincunt? Denique Abraham
filium obtulit; Petrus Stephanum praemisit; et tu, pater, ostende in filio virtutem
tuam; et offer, quem erudisti, ut securus iudicii tui, comitatu nobili pervenias ad
coronam."
23 PP adds: "Hie medius numerus decet. Non erat tuum sub magistro
vincere, quasi adiutorem quaerens consortium passionis. Totam hereditatem tibi
dimitto. Quid praesentiam meam requiris? Helias Heliseum reliquit et virtutem non
abstulit. " The considerable condensation of the text in [17] is uncharacteristic of the
Castilian translator's apparent style, which suggests that his Latin model had already
been abbreviated.
24 PP: xxxii; Berceo SIb: treinta y dos annos.
2S PP: Canarius.
26 PP: Narcissi; Berceo 55a: Narciso.
'rT Scribal deletion of s following Declo; perhaps scribal anticipation of
Santo
2S MS: plna,
29 Nuestro . . . tenido: PP reads "non erit clarus timor." Two Spanish
readings are possible: "non sera raj nada tenido" or "non sera nada te[mJido."
30 PP: Parthenia.
31 Text containing an essential reference to Jesus is missing, cf. PP: "Et in
lesum Christum filium eius, qui passus est sub Pontio Pilato?" At ille respond it:
"Credo. "
32 PP: 19.
33 Text is corrupt. PP reads "Ab eadem vero die collegit caecos, claudos,
debiles, pauperes et abscondit eos in domo Yppoliti."
34 PP: Salustiano.
3S Fiuza: "confianza," later form hucia, from L. FIDUCIA. Used by
Berceo, and throughout 13th-15th centuries (DCECH 3: 410).
36 MS: dote
37 Vergas: "vara," "ama," "retofio," from L. VIRGA; used in Berceo
(DCECH 5: 787).
38 Sergiente: "sirivente"; Corominas (DCECH 5: 243) lists OSp. sergenta
in Berceo,
39 MS repeats E dixo a Sant Lorenco twice.
40 MS repeats e twice before dixo,
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